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Koraborka 
 
 
Tamaño: Grande. 
 
Forma: Redondeada, a veces achatada por los dos polos, rebajada de un lado. Contorno levemente 
asimétrico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Ancha, profunda, con chapa ruginosa en el fondo que en forma estrellada rebasa la 
cavidad. Bordes ondulados, irregulares y rebajados de un lado. Pedúnculo: Corto, verde y lanoso. 
 
Cavidad del ojo: De variada amplitud, profunda, lisa o suavemente fruncida. Bordes ondulados. Ojo: De 
tamaño medio, entreabierto o cerrado. Sépalos compactos en su base, de forma triangular y puntas agudas, 
convergentes o divergentes, a veces entrecruzadas. Color verde grisáceo y tomentoso. 
 
Piel: Fina, semi-brillante. Color: Verdoso o crema con reflejos verdosos. Chapa rosa cobrizo en zona de 
insolación. Desde la cavidad del pedúnculo parten radialmente unas pinceladas finas y entrecortadas de un 
rojo ciclamen que se extienden parcialmente. Punteado abundante, de tamaño mas bien pequeño, 
blanquinoso o ruginoso y con aureola blanca. 
 
Tubo del cáliz: Ancho, en forma de cono o de embudo con tubo que roza el corazón. Estambres situados 
por debajo de su mitad o basales. 
 
Corazón: Mas bien pequeño, situado más cerca del pedúnculo. Eje agrietado. Celdas grandes y semi-
arriñonadas, cartilaginosas. 
 
Semillas: Abundantes, ovoides, de color castaño claro. 
 
Carne: De color crema. Crujiente y jugosa llegando a hacerse harinosa. Sabor: Acidulado y agradable. 
 
Maduración: Verano-Otoño. 
 
 
